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การพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดบัปรญิญาตรีของ 
สถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
 




ระดับปริญญาตรี พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคี กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้สัมภาษณ์ จํานวน 7 คน และ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 301 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ผลการวิจัยได้แสดงรูปแบบของการบริหาร
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1) ด้านการวางแผน ประกอบด้วย (1) ทรัพยากรในองค์กร 
(2) ระบบการตรวจติดตาม (3) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน (4) โครงสร้างงานทวิภาคี (5) การพัฒนาหลักสูตร (6)  
ช่องทางการส่ือสาร และ (7) เครือข่ายความร่วมมือ ด้านที่ 2) ด้านการจัดการองค์กรประกอบด้วย (1) ระบบการประชุม 
(2) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (3) ระบบสารสนเทศขององค์กร (4) ระบบกรรมการท่ีรับผิดชอบ และ (5) ระบบ 
การพัฒนาบุคลากร ด้านที่ 3) ด้านการส่ังการ ประกอบด้วย (1) มีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และ (3) สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ด้านที่ 4) ด้านการประสานงาน ประกอบด้วย (1) ระบบ
ติดตามประเมินผล (2) ระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา และ (3) ระบบการประสานงานภายในองค์กร และด้าน
ที่ 5) ด้านการควบคุม ประกอบด้วย (1) การขออนุมัติหลักสูตร และ (2) นโยบาย กฎ ระเบียบ ส่วนคู่มือการบริหาร 
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 5 หน่วย ประกอบด้วย 1) หน่วยการวางแผน 2) หน่วยการจัดองค์การ 3) หน่วย
การส่ังการ 4) หน่วยการประสานงาน และ 5) หน่วยการควบคุมการทํางาน โดยในเนื้อหาในแต่ละหน่วย ประกอบด้วย 
แนวทางการปฏิบัติ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ ส่วนผลการประเมินคู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
76.92 และเหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 23.08 ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการนําไปสู่การปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความเป็นไปได้ในการนําไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.23 และเหมาะสมระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 30.77 ตามลําดับ 
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Development of an Administration Model for the Undergraduate Vocational 
Dual System Education of Vocational Institutes for Enhancing the Human 
Resource Potentiality in the Era of Industry 4.0 
 
Kanokrath  Phongphothakul1* Teravuti  Boonyasopon2 Somnoek  Wisuttipaet3 and  
Preeda  Attavinijtrakarn4 
 
Abstract 
The purposes of this study were to investigate the factors affecting the success in administrating 
vocational dual system education, to develop an administration model for vocational dual system 
education, and to develop a handbook for administration model for vocational dual system education.  
The sample groups in this study consisted of 7 experts in the field of vocational dual system education 
used for interviewing and 301 people used for questionnaire responding. The research instruments used 
in this study were an interview form and a questionnaire.  Data were analyzed by using mean, standard 
deviation, correlations, and multiple regression statistics. The results indicated that the administration 
model for vocational dual system consisted of 5 areas as follows; 1) the area of planning consisted of 7 
aspects, (1) organizational resources, (2) follow-up systems, (3) remuneration systems, (4) dual system 
structure, (5) curriculum development, (6) communication channels, and (7) cooperation networks, 2) 
the area of organization management consisted of 5 aspects, (1) meeting systems, (2) education quality 
assurance systems, (3) organizational IT systems, 4) responsible committee systems, and 5) personal 
development systems, 3) the area of commanding consisted of 3 aspects, (1) developing the 
competencies of related persons, (2) providing responsible working units, and (3) proceeding 
cooperation with enterprises, 4) the area of coordination consisted of 3 aspects, (1) evaluation and 
follow-up systems, (2) student preparation systems, and (3) internal organization coordination systems, 
and 5) the area of controlling consisted of 2 aspects, (1) curriculum approval proposal systems and (2) 
policies, rules, and regulations. The handbook of the administration consisted of 5 units. They were the 
units of 1) planning, 2) organization management, 3) directing, 4) coordination, and 5) controlling. The 
contents in each units consisted of guidelines for operations, and indicators of successes.  The 
evaluation of the handbook by the experts in the field of dual system education revealed that 76.92 % 
rated at a very high level of appropriateness and 23.08 % rated at a high level of appropriateness. 
There were 69.23% rated the possibility of implementation at a very high level and 30.77% rated at a 
high level respectively. 
Keywords: Educational Administration, Bilateral system, vocational institute 
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คิดได้ เทคโนโลยีอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์อัจฉริยะ ฯลฯ ซึ่ง
เป็นการบูรณการโลกของการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทาง












คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2559 ที่ 10/2559  
ที่ 11/2559 และที่ 30/2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
อาชีวศึกษา และแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ ของนักเรียน
อาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยเน้น










สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 




 สถานการณ์ด้านการศึกษาของประเทศไทย ณ 
ปัจจุบันพบว่าผู้เรียนทุกระดับยังขาดทักษะ สมรรถนะ
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี 
ของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพ








3.  ขอบเขตการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยตามวิธี 
การดําเนินงานวิจัยไว้ดังน้ี 
 3.1 ด้านเนื้อหา  
 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ ตามทฤษฎีการ
บริหารงานของ เฮนรี่ ฟาโยล โดยมีองค์ประกอบพื้นฐาน
ที่เป็นหลักการเพื่อให้การบริหารจัดการให้งานสําเร็จตาม
เป้าหมายมีองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญ 5 ประการด้วยกัน 
เรียกว่า POCCC ได้แก่ การวางแผน  (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาส่ังการ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และ
การควบคุม (Controlling) 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 
จํานวน 7 คน 2) กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 301 
คน และ3) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) จํานวน 12 คน 
 3.3 ระยะเวลา 
 การวิจัยครั้งนี้ เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561  
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 






สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ   
 4.2 สร้างแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale) สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้บริหารที่รับผิดชอบกํากับงานการศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาและของสถานประกอบการ 
 4.3 หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการนาํ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม 
และผู้บริหารทางวิชาการ จาํนวน 5 ท่าน ทดสอบความ
เทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
 4.4 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถาม
ไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนําผลการทดลองใช้
มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยเทคนิคสัมประสิทธิอัลฟา 
(Alpha Coefficient)  
 4.5 เก็บข้อมูลสํารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
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Multiple Regression   
 4.7 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษา กับ 
สถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
 4.8 ตรวจสอบและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ 
ศึกษาระบบทวิภาคีนําเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
ระบบทวิภาคี จํานวน 12 ท่าน ด้วยวิธีการประชุมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) 
 4.9 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ตามข้อเสนอแนะ จากผลของการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 4.10 จัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับดําเนินการตาม
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง 
สถานศึกษา กับ สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0  
 
5.  ผลการวิจัย 
 5.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการ 
ศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 
5.1.1 ด้านการวางแผนงาน (Planning) สรุปว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความสําเรจ็ในการบริหารจัดการศกึษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา







โครงสร้างองค์กร 5) มีการพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพ 
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรม 4.0 6) มีการ
ส่ือสาร/ส่ังการ โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย เช่น การ
พูดคุยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือส่ังการ เป็นต้น และ





งาน (Planning) ร้อยละ 37.00 (R Square = 0.370) มี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ Std. Error 
of the Estimate = 0.344 
5.1.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing) สรุปว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา













(Organizing) ร้อยละ 42.30 (R Square = 0.423) มี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ Std. Error 
of the Estimate = 0.466 
5.1.3 ด้านการส่ังการ (Commanding) สรุปว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
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ส่ังการ (Commanding) ร้อยละ 34.70 (R Square = 
0.347) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
Std. Error of the Estimate = 0.389 




จํานวน 2 ข้อคือ 1)  มีการติดตามและประเมินคุณภาพ





ด้านการประสานงาน (Coordinating) ร้อยละ 27.10 (R 
Square = 0.271) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการ
พยากรณ์ Std. Error of the Estimate = 0.442 
5.1.5 ควบคุมการทํางาน (Controlling) พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 3 ข้อ คือ 
1) มีความคล่องตัวในการดําเนินการเสนอหลักสูตรทวิภาคี
เพื่อขออนุมัติ 2) มีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย 
และกฎระเบียบต่าง ๆ ของ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาระบบ





การอาชีวศึกษา ควบคุมการทํางาน (Controlling) 
ร้อยละ 16.40 (R Square = 0.164) มีความคลาดเคล่ือน




ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 สรุปว่า 
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถาบัน
การอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบหลักและ 20 องค์ 
ประกอบยอ่ย ดงันี ้
5.2.1 ด้านการวางแผน (planning) ประกอบด้วย 
(1) ทรัพยากรในองค์กร (2) ระบบการตรวจติดตาม  
(3) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน (4) โครงสร้างงานทวิภาคี 
(5) การพัฒนาหลักสูตร (6) ช่องทางการสื่อสาร และ (7) 
เครือข่ายความร่วมมือ 
5.2.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing) 
ประกอบด้วย (1) ระบบการประชุม (2) ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา (3) ระบบสารสนเทศขององค์กร  
(4) ระบบกรรมการที่รับผิดชอบ และ (5) ระบบการพัฒนา
บุคลากร 
5.2.3 ด้านการส่ังการ (Commanding) 
ประกอบด้วย (1) จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ที่
เกี่ยวข้อง (2) จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ (3) 
ดําเนินการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
5.2.4 ด้านการประสานงาน (Coordinating)  
ประกอบด้วย (1) ระบบติดตามประเมินผล (2) ระบบการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และ (3) ระบบการ
ประสานงานภายในองค์กร 
5.2.5 ด้านการควบคุมการทํางาน (Controlling) 
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รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา 
6.  อภิปรายผลการวิจยั 
 จากสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 
 6.1 ด้านการวางแผนงาน (Planning) จะเห็นไดว้่า 
ปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การต้องให้ความ 
สําคัญในปัจจัยเหล่านี้ คือ 1) ทรัพยากรในองค์กร 2) ระบบ 
การตรวจติดตาม 3) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน 4)โครงสร้าง 
งานทวิภาคี 5) การพัฒนาหลักสูตร 6) ช่องทางการส่ือสาร 
และ7) เครอืข่ายความรว่มมือ โดยบางปัจจัยสอดคล้อง




เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มการ
บริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีกมี
แนวโน้มเป็นบวก แบ่งแนวโน้มการบริหารอาชีวศึกษา
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 6.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing) จะเห็นได้ว่า 
ปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การต้องให้ความ 
สําคัญ ในปัจจัย เหล่านี้ คือ 1) ระบบการประชุม 2) ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 3) ระบบสารสนเทศของ
องค์กร 4) ระบบกรรมการที่รับผิดชอบ  5) ระบบการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผู้มีส่วน
ร่วมในการดําเนินการโดยตรง โดยบางปัจจัยสอดคล้อง







สหรัฐอเมริกา และนํามาใช้ในสหรัฐอเมริกา เช่น มินนิโซตา 
(Minnesota) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของการฝึก




การฝึกปฏิบัติ งานของคนหนุ่ มสาวในมินนิ โซตา 
(Minnesota) มี 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมการฝึกงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมหนัก โปรแกรมการฝึกงานในท้องถิ่น
ย่อยในเมือง และโปรแกรมการฝึกงานด้านสุขภาพอนามัย 
โดยสรุปการฝึกปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาวมี 3 ประเด็น 
คือ 1) เป็นการพัฒนาคน ทักษะ และวิชาชีพ 2) เป็นการ




 6.3 ด้านการส่ังการ (Commanding) จะเห็นไดว้่า 
ปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การต้องให้ความ 
สําคัญ ในปจัจัย เหล่านี ้คือ 1) จดัให้มกีารพัฒนาสมรรถนะ 









รูปแบบที่สําคัญ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี 2) การกระจายอํานาจการบริหาร







โครงการสหกิจศึกษานําร่องซึ่งได้ดําเนินการมา 5 รุ่น 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปีการศึกษา 2547 มี
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 60 แห่ง นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 10,000 คน และสถานประกอบการ
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 6.4 ด้านการประสานงาน (Coordinating) จะเห็นได้
ว่า ปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การต้องให้
ความสําคัญ ในปัจจัย เหล่าน้ี คือ 1) ระบบติดตาม




























 6.5 ด้านการควบคุมการทํางาน (Controlling)  
จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การ
ต้องให้ความสําคัญ ในปัจจัย เหล่าน้ี คือ 1) ระบบติดตาม
ประเมินผล 2) ระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 










ศึกษา 3) โครงสร้างงาน ระบบ และกลไกการดําเนินการ 
4) การจัดการความรู้สหกิจศึกษา 5) แผนกลยุทธ์ คู่มือ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6) การสร้างการยอมรับ เห็น
คุณค่า เห็นประโยชน์ร่วมกันในการจัดสหกิจศึกษา 7) 
การปรึกษาหารือ การให้คําแนะนํา การนิเทศสหกิจ
ศึกษา 8) การติดต่อส่ือสาร การประสานงานด้านสหกิจ
ศึกษา 9) การจัดการทรัพยากรในโครงการสหกิจศึกษา 
10) เครือข่ายความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา 11) 
การแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เหนือความคาดหมายใน





การอาชีวศึกษา ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เหมาะสมสําหรับวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 






7.  ข้อเสนอแนะ 
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